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HUBUNGAN SELF-EFFICACY POLA ASUH OTOROTER DENGAN  
PROKRASTINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA 
 
Rohmatun 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji self-efficacy dan pola asuh otoriter 
terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Sunjek dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang sedang mengerjakan skripsi yang 
berjumlah 123. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, 1) hipotesis 
mayor, yaitu ada hubungan antara self-efficacy dan pola asuh otoriter dengan 
prokrastinasi akademk; 2) hipotesis minor, yaitu pertama, ada hubungan negatif 
antara self-efficacy  dengan prokrastinasi akademik, yang kedua, ada hubungan 
positif antara pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik. Penelitian ini 
menggunakan tiga macam skala untuk pengumpulan datanya, yaitu skala 
prokrastinasi akademik, skala self-efficacy dan skala pola asuh otoriter. Analisis 
statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi untuk 
menguji hipotesis mayor dan analisis parsial untuk menguji hipotesis minor. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Ada hubungan antaraself – efficacy 
dan pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik mahasiswa dimana nilai 
koefisien regresi (R) secara bersama – sama sebesar 0,654 dengan p < 0,05, 
dengan sumbangan efektif secara bersama – sama sebesar 42,8%; 2) Ada 
hubungan negatif yang sangat sigifikan antara self – efficacy dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa, dengan nilai korelasi parsial r1y-2 adalah 
sebesar 0,591 dengan p<0,01; dan 3) Ada hubungan positif yang signifikan 
antara pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa dimana 
korelasi parsial r2y-1  adalah 0,182 dengan p<0,05. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah ada hubungan antara self efficacy dan pola asuh otoriter dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa; ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara self efficacy dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 
dan ada hubungan positif yang signifikan antara pola asuh otoriter dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa. 
Kata kunci: prokrastinasi akademik, self-efficacy dan pola asuh otoriter. 
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CORRELATIONSELF-EFFICACY AND AUTHORITARIAN PARENTING 
STYLE WITH ACADEMIC PROCRASTINATION  
TOWARD COLLEGE STUDENT 
 
Rohmatun dan Taufik 
ABSTRACT 
The research aimed is to investigate between self-efficacy and authoritarian 
parenting style toward  student s’ academic procrastination. The subject of this 
research 123 students of  Psychology, medicine  and Economic Faculteis of 
Sultan Agung Islamic University who are doing final project. The hypothesis 
proposed  in the research are, 1) major hypothesis, that is the correlation between 
self-efficacy and  authoritarian parenting style with  student s’ academic 
procrastination. 2) minor hypothesis, firstly, the is a negative correlation between 
self-efficacy with  academic procrastination, secondly, there is a positive 
correlation between authoritarian parenting style with academic procrastination. 
This research used three of scale for the data collection namely academic 
procrastination scale, self-efficacy scale and authoritarian parenting stale scale. 
The statistic analyses used in the research are regression  analysis to test major 
hypothesis and parsial analysis to test minor hypothesis. The research result 
show that, 1) there is correlation between self-efficacy  and authoritarian 
parenting style with student s’ academic procrastination, in wich the regression 
coefficient (R) altogether as much as 0,654 with p<0,05, with together effective 
contribution as much as 42,8%; 2) there is a significant negative correlation 
between self-efficacy with academic procrastination toward college students with 
partial correlation value r1y-2 is as much as 0,591 with p<0,01; and 3) there is a 
significant positive correlation between authoritarian parenting style with 
academic procrastination toward college sudents in which partial correlation r2y-
1is 0,182 with p<0,05. The conclution this research there is correlation between 
self-efficacy  and authoritarian parenting style with students’ academic 
procrastination, there is a significant negative correlation between self-efficacy 
with students’ academic procrastination and there is a significant positive 
correlation between authoritarian parenting style with students’ academic 
procrastination. 
Keywords: academic procrastination, self-efficacy and authoritarian parenting 
style 
 
